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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 




ЭФ, 5 курс 
 
Для нормального функционирования предприятия, необходимо 
наличие определенных средств и источников. Основные фонды яв-
ляются основой деятельности организации. От количества , стоимо-
сти, технического уровня, эффективности использования основных 
фондов во многом зависят конечные результаты деятельности орга-
низации такие как выпуск продукции, ее себестоимость, рентабель-
ность, устойчивость финансового состояния, а так же конкуренто-
способность самого предприятия. Рациональное и экономное ис-
пользование основных фондов является первоочередной задачей 
предприятия.  
В качестве объекта исследования было выбрано РУПП 
«Брестхлебпром» филиал Столинский хлебозавод. Обобщающие по-







Таблица – Эффективность использования основных фондов РУПП 

















































































3424 3837 4594 413 757 112,1 119,8 
2. Амортизация, 
А, млн.р. 
76 127 179 51 52 167,1 140,9 
3. Среднегодовая 
стоимость основ-
ных фондов Ф, 
млн.руб. 
2214 3533 4086 1319 553 159,6 115,7 
4. Фондоотдача 
Фо, руб. 
1,5 1,086 1,12 -0,414 +0,034 72,4 103,1 
5. Фондоемкость 
Фе, руб. 








45,05 30,2 25,66 -15,03 -4,54 67 85 




284 382 406 98 24 134,5 106,3 
9. Рентабельность 
ОПФ, % 




7,01 8,37 7,51 1,36 -0,86 119,4 89,7 
11. Рентабель-
ность производ-
ства (общая), % 
10,23 10,12 9,04 -0,11 -1,08 98,9 89,3 
 
Проанализировав полученные данные можно сделать вывод, что в 
период с 2006г. по 2008г. фондоотдача уменьшается и в 2008г. по 
сравнению с 2006г. она уменьшилась на 0,38 руб. В то время как 
фондоемкость с каждым годом увеличивается и в 2008 г. она соста-
вила 0,89 руб., что на 0,24 руб. больше, по сравнению с 2006 г. Рост 
фондоемкости и снижение фондоотдачи в 2008 году по сравнению с 






ревшей техники и отсутствием необходимой новой техники. Показа-
тель амортизационной отдачи связан с фондоотдачей и также под-
черкивает снижение эффективности использования основных 
средств. Наибольшая рентабельность ОПФ была достигнута в 2006г. 
и составила 12,8% и с этого периода наметился спад данного показа-
теля и в 2008г. он составил 9,9 %, что почти на 3 процентных пункта 
меньше уровня 2006г. Из проведенных расчетов видно, что рента-
бельность продукции в 2007 г. увеличилась по сравнению с 2006 г. 
на 1,36% и составила 8,37%, а в 2008 г. этот показатель снизился по 
сравнению с 2007 г. на 0,86% и составил 7,51%. Общее отклонение 
составило 0,5%. Рентабельность производства (общая рентабель-
ность), рассчитанная на основе чистой прибыли, в 2007 г. снизилась 
по сравнению с 2006 г. на 0,11% и составила 10,12%, а в 2008 г. этот 
показатель снизился по сравнению с 2007 г. на 1,08% и составил 
9,04%. Общее отклонение составило – 1,19%. 
В ходе анализа возможных резервов повышения эффективности 
использования основных фондов РУПП «Брестхлебпром» филиал 
Столинский хлебозавод были выявлены следующие проблемы: 
- Столинский хлебозавод не достаточно эффективно использует 
свои основные фонды; 
- низкие показатели фондоотдачи и высокие показатели фондоем-
кости, что обусловлено сильной изношенностью оборудования; 
- устаревшее, изношенное оборудование и, как следствие, недо-
статочно прогрессивная техническая база завода. 
Исходя из вышесказанного, РУПП «Брестхлебпром» филиал Сто-
линский хлебозавод необходимо сократить  целодневные простои на 
3 дня на каждую единицу оборудования, то количество отработан-
ных смен увеличиться до 460, а количество отработанных дней со-
ставит 252, что это в свою очередь повлияет на увеличение коэффи-
циента сменности до 1,83 (460/252). За счет этих мероприятий фон-
доотдача активной части увеличиться, что приведет к увеличению 
других экономических показателей, характеризующих эффектив-
ность деятельности данного предприятия. 
За счет увеличения объема производства увеличиться и фондоот-
дача основных производственных фондов и составит 1,16 руб. Также 
за счет увеличения объема производства увеличится прибыль пред-
приятия, предполагается что ее увеличение составит 2,5% (10,3 млн. 
руб.), а фондорентабельность составит 10,1%. 
Таким образом, у хлебозавода имеются все возможности повысить 
эффективность использования основных фондов, что положительно 
скажется на результатах производственно-финансовой деятельности 
предприятия в целом. 
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